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SECRETARIA DEL MINISTRO
Oficina de Enlace de Prensa.
Orden Ministerial núm. 1.221/58. Por la
Ley- de- 22 de abril de 1938 y el Decreto de 15 de fe
brero de 1952 están atribuidos al Ministerio de In
formación y Turismo "la- organización, vigilancia y
control de la prensa periódica" en toda la amplitud y
alcance que se especifica en el .1.° de, los textos le
gales citados. Teniendo én cuenta la singularidad de
los temas que se refieren a la competencia de este
Ministerio que pueden ser objeto de la actividad in
formativa, juntamente con las peculiaridades que en
las actuales circunstancias ha alcanzado cuanto a
la llarina se refiere, aconseja crear, dentro de este
Ministerio, un Servicio de Enlace que permita co
laborar de una manera coordinada con el de Infor
mación•y Turismo, facilitándole el asesoramiento téc
nico que precise sobre cuantas cuestiones específicas
de este Departamento puedan plantearse.
En su virtud, este Ministerio ha dispuesto :
1.0 En la Secretaría del Ministro se crea una
"Oficina de Enlace de prensa" que actuará como
Organismo asesor y colaborador del Ministerio de
Información y Turismo.
2.° Será misión específica de la Oficina mante
ner. una coordinación adecuada con la Dirección.Ge
neral de Prensa y con la de Radio, y en este sentido
le competen las siguientes facultades :.
a.) Evacuar las consultas que le sean elevadas
sobre toda clase de información y trabajos literarios
o técnicos que pretendan difundirse en la Prensa o en
la Radio españolas y que se refieran a cualquier as
pecto o faceta de la Marina.
b) Sugerir las orientaciones o directrices, en su
doble aspecto positivo o negativo, que deban infor
mar cualquier campaña que la Prensa o Radio espa
ñolas estimen que puedan realizarse sobre cuestio
nes específicas de la competencia ,de este Ministe
rio, en orden a su mayor exactitud y precisión.
c) Facilitar la información adecuada sobre cuales
quiera actividades del Departamento que por su in
terés nacional sean solicitadas y hayan de tener el
debido eco en la Prensa y Radio españolas ; y
d) Mantener direct5 contacto con la Dirección
Gene-ral de Prensa, y con la de Radio, en su caso, para
cuantas manifestaciones, relacionadas con este Mi
nisterio, interese su difusión.
3.0 La Oficina mantendrá estrecho contacto con
la Revista General de Marina a fin de conseguir la
unidad de acción que reclame en cada momento la
difusión de materias que puedan ser objeto de la ac
tividad informativa.
4.0 Como Organo Rector de la Oficina, se consti
tuirá tina Junta formada poy dos Jefes designados por
el Ministro, otro jefe, por la Jefatura de Instruc
ción, y el Jefe de la Segunda Sección del Estado Ma
yor de la Armada. Dicha Junta asumirá la dirección
de la Oficina y, a través de su Presidente, se realiza
rá la coordinación con los Organismos adecuados del
Ministerio de Información y Turismo.
5•0 El Personal de la Oficina será designado opor
tunamente, y por disposición de orden interno se
determinarán los deberes inherentes al cargo que
desempeñen en dicha Oficina.
6.° La Oficina de Enlace que se crea; empezará
a funcionar el 1 de junio pró4-imo, y la Junta de
jefes a que se refiere el número 3•0 de esta Orden se
constituirá seguidamente de publicarse esta disposi
ción en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, con el fin de realizar los trabajos preparato
rios para su funcionamiento en la fecha indicada.
Madrid, 5 de mayo de 1958.
ABARZUZA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamentos.
Orden Ministerial núm. 1.222/58. A propues
ta de la junta reunida al efecto para la redacción
del Reglamento para la Policlínica de este Ministerio,
y de conformidad con el Estado Mayor de la Ar
mada, vengo en disponer :
Se aprueba el Reglamento para el régimen de go
bierno y administración de la Policlínica del Minis
terio de Marina, e/ cual entrará en vigor a partir de
esta publicación.
Madrid, 30 de abril de 1958.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• •
•
ABARZUZA
(El Reglamento a que se refiere esta Orden se pu
blica en anexo aparte con paginación independiente.)
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.223/58. Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 124 del vigente Re
glamento del Instituto Hidrográfico de la Marina,
aprobado por Orden Ministerial de 18 de diciembre
de 1945 (D. O. núm. 292), se promueve al empleo
de Grabador de Topografía de tercera clase al Ayu
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dante Grabador de Topografía D. Juan Antonio de
la Rimada Pérez ; y de Grabador de Letras de ter
cera clase al Ayudante Grabador de Letras D. José
Sacaluga Gamuci, que han sido declarados "aptos"
por la junta de Clasificación y Recompensas, con an
tigüedad de 18 de marzo y efectos administrativos de
1 de abril del corriente ario ; debiend2 quedar escala
fonados a continuación de los Grabadores de tercera
clase de sus mismas Especialidades D. Antonio Del
gado Cantos y D. Manuel Espigado Domínguez, res
pectivamente.
Madrid, 2 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos e Interven
tor Central de Marina.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.224/58. De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal, vengo en disponer que el Capitán de Fragata don
Ricardo Noval Fernández forme parte de la Comisión
nombrada por Orden Ministerial número 293/58,
de 23 de enero próximo pasado (D. O. núm. 22),
como Secretario, para revisión del personal en situa
ción de "reserva" o "retiro" que tiene conferido des
tino en los Departamentos y Bases Navales, por el
tiempo que se invierta en el estudio sobre el personal
movilizado dependiente de los mismos.
Madrid, 2 de mayo de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Sres.
.. .
ABARZUZA
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.225/58. Se dispo
ne que el Capitán de Fragata (S) (T) don Oscar
Scharfhausen Kebbon, por estar comprendido en la
norma B), artículo único del Decreto de 30 de enero
de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo dispues
to en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 291) y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de
febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con
lo que determina la Orden Ministerial de 8 de no
viembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le apliquenlos beneficios que respecto a derechos pasivos máximos conceden las citadas dispósiciones.
Madrid, 2 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Persónal y Generales jefes Superior de Contabi
dad y Ordenador Central de Pagos e Interventor
Central de Marina.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.226/58. — A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el Teniente de Navío
D. Juan Miguel Amador Olcina pase a la situación
de "disponible", como comprendido en la norma 38,
capítulo 3•0 de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), a partir de la revista de
1 de abril del ario actual, cesando en el curso de Es
pecialización en Hidrografía.
Madrid, 2 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal y Generales Jefes Superior de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e Interventor Central de Ma
rina.
Orden Ministerial núm. 1.227/58. Nombra
do Delegado Provincial del Ministerio de la Vivien
da en Pontevedra por Decreto de 28 de marzo último
(D. O. núm. 92) el Comandante Auditor D. JoséMaría Dávila Zurita, se dispone cese en su destino de
Profesor en la Escuela Naval Militar y pase a la situación de "al servicio de otros Ministerios", prevista
en el Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núme
ro 68), como comprendido en el primer grupo del artículo 7•0 del mismo.
Madrid, 2 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefedel Servicio de Personal y Ministro Togado Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.228/58. Quedaprorrogada por un período de dos meses, a partirde 20 de abril del corriente ario, la licencia por enfermo concedida al Capitán de Intendencia de 1aArmada D. Diego Gálvez Martín por Orden Ministerial de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 44).Madrid, 2 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. . .
.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.229/58. A peticióndel interesado, y de conformidad con lo informado
por el Servicio de Sanidad, se conceden dos meses
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de licencia por enfermo para Cartagena y Corella
(Navarra). al Capellán -primero D. José Gonzádez
Ayala. -aprobándose cl anticipo de la misma que le
concedió la Superior Autoridad del Departamento
llarítirno de Cartagena, de conformidad con la je
fatura de la Segunda División de la Flota, en 15 de
marzo último.
Durante el disfrute de la licencia quedará afecto
al citado Departamento Marítimo, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del mismo.
Madrid, 2 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal, Contralmirante jefe de la
Segunda División de Flota y Generales Jefes Su
perior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos e Interventor Central de Marina.
Sres. • . •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ingreso en Cuerpo Patentado.
Orden Ministerial núm. 1.230/58. Declara
dos "aptos" en el curso de formación seguido en la
Escuela de Suboficiales los Escribientes primeros don
Francisco Insúa Insúa y D. Jerónimo 'Maduerio Ro-
•
vira, se les concede-el ingreso en el Cuerpo Patentado
de Oficinas, con la categoría de Oficial segundo y
antigüedad y efectos administrativos de 1 del mes
de mayo en curso, escalafonándose por el orden que
se mencionan.
Madrid, 2 de mayo de 1958.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Orden
•
Ministerial núm. 1.231/58. Declara
dos "aptos" én el curso de formación seguido en la
Escuela de Suboficiales los Mayores y Primeros de
distintas Especialidades que se relacionan, se les con
cede el ingreso en el Cuerpo General de la Armada,
con la categoría de Alférez de Navío y antigüedad y
efectos administrativos de 1 de mayo del ario en
curso escalafánándose por el orden que se mencionan :
Torpedista Mayor de primera D. Arsenio, Río -Pena.
Electricista Mayor de primera D. Manuel Gil
Vázquez.
Electricista Mayor de segunda D. Pedro Jaén
Delgado.
Condestable Mayor de segunda D. Francisco Al'ar
tín López.
Condestable Mayor de segunda D. Manuel Mar
tínez Páez.
Contramaestre primero D. Ignacio Hernio Mi
randa.
Contramaestre primero D. Angel Ramos Díaz.
Contramaestre primero D. Guillermo Fojo Novo.
Radiotelegrafista primero D. Práxedes 1\ilateo Gue
vara-. \
'IN/U.drid, 2 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Exz mos. Sres. •
Sres. . . •
Orden Ministerial núm. 1.232/58. Declara
dos "aptos" en el curso de formación seguido en la
Escuela de Suboficiales los Mecánicos Mayores de
primera que a continuación se relacionan, se les con
cede el ingreso en el Cuerpo Patentado de Máqui
nas, con la categoría de Teniente y antigüedad y
efectos administrativos de 1 del mes de mayo en
curso, escalafonándose por el orden que se men
cionan:
Don Manuel Lorenzo Rey.
Don Eladio Torrecilla Beiro.
Don Juan Caridad Díaz.
Don Segundo Rego Domínguez.
Don Gonzalo Sáenz Fernández.
Don Carlos López Lizandra.
Madrid, 2 de mayo de 1958.
Excmos. Sres. a. . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.233/58. Declara
do "aptos" en el curso de formación seguido en la
Escuela de Suboficiales los Sanitarios Mayores de
segunda D. Joaquín Rivero Romero y D. José María
Castro Campos, se les concede el ingreso en el
Cuerpo Patentado de Sanidad, con la categoría de
Teniente antigüedad • y \deotos adn-iinistrathios
de 1 de mayo del año en curso, escalafonándose por
el orden que se mencionan.
Madrid, 2 de mayo de 1958.
Excmos: Sres. ..
ABARZUZA
E
EFATURA DE INSTRUCCION
Personal Vario.
Plazas de gracia.
Orden Ministerial núm. 1.234/58. Vista la
instancia promovida por doña María del Pilar Ló
pez Fiario, viuda del Auxiliar segundo de Oficinas
y Archivos de la Armada D. Manuel Delojá Aran
. da, vengo en conceder plaza de gracia en las Es
,. cuelas de la Armada a su hijo D. Aquiles Delojo
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López, ,como comprendido en el apartado a) del
punto 2.° de la Orden Ministerial de 6 de julio
de 1944 (D. O. núm. 155). _
Madrid, 30 de abril de 1958.
• El
ABARZUZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONT-ABILIDAD
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.235/58 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo ordenado'en
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280) y Ordénes Ministeriales de 9 de febre
ro de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junio del mis
mo ario (D. O. núm. 131) y 25 de febrero de 1957
(D. O. núm. 48), he resuelto reconocer al per
sonal de Sargentos de Infantería de Marina que
a continuación se relaciona derecho al percibo
del premio de Especialidad en la cuantía men
sual que se expresa y a partir de la revista admi
nistrativa del mes que se señala, primera siguien
te a la fecha en que Fan cumplido los arios de
servicios efectivos o de antigüedad en el empleo
fijados en dichas disposiciones para perfeccionar
los expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que corres
pondan a años anteriores se reclamarán con car
go 241 Presupuesto vigente, a tenor de lo dispues
to en el Decreto do 7 de junio de 1934 (D. a nú
meros 133 y 135) y Orden Ministerial de 24 de
abril de 1958 (D. O. núm. 94).
Madrid, 30 de abril de 1958.
ABARZUZA
Exé-mos. Sres. ...
Sres..
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento de Infantería de Marina D. Justo
Granados Sánchez : 360,00 pesetas mensuales, a
partir del día 1 de febrero de 1958.
Sargento de Infantería de Marina D. Sebas
tián Moreno .León : 360,00 pesetas mensuales, a
partir del día 1 de abril de 1957.
Beneficios económicos de sueldo de empleo
superior.
Orden Ministerial núm. 1.236/58 (D). — Deconformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central„.con arreglo a lo dispuesto 'en
•
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la Ley de 16 de diciembre de 1954 (D. O. núme
ro 289) y Orden Ministerial de 9 de febrero
de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto reconocer
al personal de Sargentos de Infantería de Mari
na que a contin` Ilación se relaciona derecho al
percibo del sueldo del .empleo superior a partir
de las fechas que se señalan, en que han cumpli
do los, veinte arios de servicios efectivos presta
dos en destinos de carácter militar fijados en di
chas disposiciones para perfeccionar los expre
sadós. derechos.
Los abonos de estos emolumentos que corres
pondan a años anteriores se reclamarán con car
go ah Presupuesto vigente, a tenor de lo dispues
to en el Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. nú
meros 133 y 135) y Orden _Ministerial de 24 de
abril de 1958 •O.(DO núm. 94).
.
•
Madrid, 30 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento de Infantería de Marina D. Francis
co García Rodríguez.—Sueldo de Brigada, a partir del- día 1 de enero de 1958.
Sargento de Infantería de Marina D. Pablo
Soler Beltrán.—Sueldo de Brigada, a partir del
día 1 de abril de 1957
Indewnización por traslado de residencia.
Orden Ministerial núm. 1.237/58. Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de conformidad con lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y el dictamen de la Aseso
ría General, en analogía a lo dispuesto para el
peronal del Ejército de Tierra por Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1953 (D. O.' del Ministerio del Ejército núm. 210), se dispone :Que el personal del Cuerpo de Inftanfería deMarina que haya: pasado o pase a la situación de"reserva" con arreglo a la Ley de 8 de juniode 1957 (D. O. núm. 132) tendrá derecho a la indemnización por. traslado *forzosó de residencia,regulada por la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128) y disposiciones complementarias.
No le corresponderá este beneficio cuando al
cesar en la expresada situación de "reserva" pasea la de "retirado".
El plazo de un •ño o de las prórrogas, en su
caso, que señala el artículo 23 de la anteriormente citada Orden Ministerial de 6 de junio de 1951,para la caducidad de este derecho, comenzará acontarse para el pc,.rsonal a quien se haya con
41,
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cedido la expresada situación de reserva a par
tir de la publicación de esta Orden.
Madrid, 30 de abril de 1958.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Trienios.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.238/58. En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo dictaminado por la Asesoría
General de este Ministerio, se dispone :
Queda modificado el punto 1.° de la Orden
Ministerial de 13 de junio de 1953 (D. O. núme
ro 136) que reconoce el derecho al personal con
tratado que sea funcionario público para el per
cibo de aumentos periódicos por cada cinco arios
de servicios, en el sentido de que dichos aumen
tos consistirán en el 5 por 100 del sueldo o sa
larió base determinado en la Reglamentación más
afín con la función que desempeña por cada tres
arios de servicio.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de 1 de enero último.
Madrid, 30 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernienegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo ton lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de 'San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en la
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 10.000 PESETAS
ANUALES, DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS PQR LA
• ANTERIOR
PENSION DESDE LA FECHA DEL COBRO DE
ESTA NUEVA CONCESION.
Ingenieros Navales.
Coronel, activo, D. Juan J. Sáiz de Bustamante
y Ruiz Berde¡o, con antigüedad de 3 de diciembre
de 1957, a partir de 1 de enero de 1058. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Coronel, activo, D. Julio García Charlo, con an
tigüedad de 19 de enero de 1958, a partir de 1 de
febrero de 1958. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS ANUA
LES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Pedro Recacho
Eguía, con antigüedad de 16 de octubre de 1957,
a partir de 1 de noviembre de 1957. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Mayor, retirado, D. Francisco Rivero Gutiérrez,
con antigüedad de 25 de mayo de 1951, a partir de
1 de junio de 1951. Cursó la docufnentación el Mi
nisterio de Marina. La pensión la percibirá desde
1 de junio de 1951 a razón de 2.400 pesetas anua
les. aumentadas a 4.800 pesetas también anuales,
desde 1 de enero de 1954 y será abonada por la De
legación de Hacienda de Murcia. La presente con
cesión se hace con arreglo al artículo 2.° de la Ley
de 12 de mayo de 1956. (D. O. núm. 110).
Mecánicos.
Mecánico mayor de primera, activo, D. Juan Deu
dero Martín, con antigüedad de 30 de agosto de 1957,
a partir de 1 de septiembre de 1957. Cursó la do
tumentación el- Ministerio de Marina. La antigüe
dad asignada es la que .le corresponde por estar
incurso en el párrafo segundo del apartado quinto
del artículo 20 del Reglamento de la Orden.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954,
CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL
DE 1954 (D. O. NUM. 79).
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. José García de
Quesada y de Gregorio, con antigüedad de 24 de
octubre de 1957, a partir de 1 de noviembre de 1957
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería, de Marina.
Capitán, activo, D. Vicente Díaz Galán, con an
tigüedad de 7 de febrero de 1958, a partir de 1 de
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marzo de 1958. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Capitán, activo, D. Fernando Bugatto Rambla,
con antigüedad de 10 de febrero de 1958, a partir de
1 de marzo de 1958. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Capitán, activo, D. José Moure Moure, con anti
güedad de 20 de diciembre de 1957, a partir de 1 de
enero de 1958. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Capitán, activo, D. Paulino Sánchez Bontempiri,
con antigüedad de 9 de febrero de 1958, a partir de
1 de marzo de 1958. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Manuel
González Ramírez, con antigüedad de 26 de diciem
bre de 1957, a partir de 1 de enero de 1958. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Anto -
nio Tojeiro Cebreiro, con antigüedad de 26 de di
ciembre de 1957, a partir de 1 de enero de 1958. Cur
só" la documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS ANUA
LES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 1 DE.- ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR ,PENSION DE
CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Federico Galva
che Arroyo, con antigüedad de 14 de enero de 1958,
a partir de 1 de febrero de 1958. Cursó la documen
tación" el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. José Polo Serantes,
con antigüedad de 26 de febrero de 1958, a partir
de 1 de marzo de 1958. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Eduardo Ro
-mos Rodríguez, con antigüedad de 20 de mayo
de 1957, a partir de 1 de junio de 1957. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina. La anti
güedad que se le asigna es la de la fecha-de su ins
tancia, por estar comprendido en el párrafo 5.0 del «
artículo 20 del Reglamento de la Orden, por no estar
debidamente justificadas las causas de la demora.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. Antonio Moya 'Gi
labert, con antigüedad de 2 de enero de 1958, a
partir de 1 de febrero de 1958. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79)
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Ricardo Pacios San
dar, con _antigüedad de 28 de enero de 1958, a partir
de 1 de febrero de 1958. Cursó .1a documentación el
Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Rafael Bogas Lo--
renzo, con antigüedad de 26 de diciembre de 1957, a
partir de 1 de enero de 1958. Cursó la documenta
ción el Ministerio.de Marina.
Madrid, 22 de abril de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 98, pág. 358.)
LI
REQUISITORIAS
(.175)
Anulación de Requisitoria—Habiendo aparecido el
encartado en causa número 144 de 1954 paisano José
Torres Romero., queda sin efecto la Requisitoria con
tra el mismo el mismo publicada en el DIARIO OFI
CIAL D4L MINISTERIO DE MARINA número 244, de
fecha 2 de noviembre de 1955, y en el Boletín Oficial
de la provincia de La Coruña número 244, de fecha
31 de octubre de 1958.•
Puerto de Sagundo, 7 de abril de 1958.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Luis Coello.
(176)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose conce
dido al inscripto de este Trozo Alfredo Pereira Mí
guez los beneficios de indulto prevenidos en el De
creto de 23 de agosto de 1954 (D. 0. núm. 290),
por ,e1 presente se anula la Requisitoria publicada en
este periódico oficial con fecha 11 de junio de 1952,én
la que se le llamaba y emplazaba.
Dado en Corme a 12 de abril de 1958. El juez
instructor, Fernando Ferro Frcire.
(177)
Antonio Ramírez Mancera, hijo de José y de
Carmen, de veintisiete años de edad, soítero, Ven
dedor Ambulante, natural de Osuna (Sevilla),
cuyo último domicilio fué en Santa Cruz de Te
nerife, calle de San Martín, núm. 13 ; procesado en
la causa núm. 22 de 1957, instruida por el supuesto
delito de polizonaje, ccimparecerá en el término de
treinta días ante el juez permanente de la Base
Naval de Canarias, Comandante de Infantería de
Marina don Miguel Pailiser Pons, bajo apercibi
nuento que, de no efectuarlo, será declarado rebelde
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
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•como militares, que, caso de ser habido, sea pues
to a disposición del Excmo. Sr. Vicealmfrante Co
mandante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de abril de 1958.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente, Miguel Palliser Pow.
- (178)
Carlos Meirama Gómez, de veintitrés años de
edad, soltero, hijo de Manuel y de Estrella, natural
y vecino de La Coruña ; y Manuel Cagigao García,
alias "El Lolo" y "Marconi", de veintiséis años (1.-
edad, -soltero, hijo de Eduardo .v de- Antonia, na
tural y vecino de esta .capital, con domicilio conoci
do en Disciplina, 27, bajo; procesados en causa nú
mero 82 de 1958, instruída por el delito de hurto,
deberán comparecer dentro del plazo de sesenta días,
contados a partir de la publicación de esta Requisi
toria, ante el juez instructor del procedimiento, Co
mandante de Infantería de Marina D. Luis Hen-ella
Tovar, en la 'Comandancia Militar de Marina. de
La Coruña,. bajo apercibimiento de que, de no efec
tuarlo así, serán declarados rebeldes.
Pwor tanto, ruego a las Autoridades civiles vmili
tares ordenen la busca y captura de los citados pro
cesados y, de ser habidos, se pondrb a disposición
de este Juzgado.
La Coruña, 16 de abril de 1958.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(179)
Eduardo Lamba Alonso, de diecinueve años de
edad, soltero, Pescador, natural y vecino de La
Guardia (Pontevedra), con domicilio anterior en la
calle de Hernán Cortés, número 1; hijo de, Juan y
de Joaquina; cuyas señas particulares y personales
se desconocen; inscripto al folio 1 del reemplazo
de 1958 por el Distrito Marítimo de Túy, a quien
se le sigue expediente 'judicial por falta ,grave de
no incorporación al ser llamado para su ingreso al
servicio de la Armada; comparecerá, a partir de la
,publicación de la' presente Requisitoria, en un plazo
de sesenta días en el Juzgado de la Sub_ayuclantía
Militar de Marina de La Guardia (Pontevedra), y,
en caso de no efectuado, será declarada rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civi
les como Militares, procedan -a su busca y captura y,
En caso de ser habido, lo pongan a disposición de
este Juzgado.
Dado en La Guardia a 18 de abril de 1958.—E1
Alférez de Navío, juez instructor, Guinrrsindu
Graña Martínez.
•
(180)
Santiago Costas Pérez, de veinte arios de edad,
hijo de • Antonio y de Elisa, nat;ural de Corujo
'(Vigo) y vecino de Alcabre-Bouzas (Vigo).
José Antonio Pérez Valtar, de veinte años de
edad, hijo de Antonio y de Dolores, natural de Cal
velo-Paz de Baños de Molgas, y vecino de Coya
(Vigo).
Eladio Pérez Rodríguez, de veinte años, hijo de
Eladio y de Nieves, natural de Ventosela-Rivadavia,
y vecino de Vigo.
Francisco Salla Leiro, de veinte arios, hijo de Ma
nuel y de Enriqueta, natural de Ventose-a-Rivada
-via, y vecino de Vigo.
Francisco Sollá Leiro, de veinte años, hijo de Ma
nuel y de Enriqueta, natural de San Adrián-Vilaboa,
.y vecino de San Adrián de Cobres.
Galdino Amoeclo Castellanos, de veinte años de
edad, hijo de Ricardo y de Rosalía, natural y veci
no de Puentesampayo.
Andrés Couñago Collazo, de veinte años de edad,
hijo de Andrés y de Amelia, natural y vecino de El
Viso-Redondela.
Bienvenido Míguez Pérez, de veinte arios de edad,
hijo de Bienvenido y de Agustina, natural de Re
dondela y vecino de Cesantes.
José Luis Izquierdo Millán, de veinte años de
edad, hijo de Simón y de Dolores, natural y vecino
de Vigo.
José González Pedreira, de veinte arios de edad,
hijo de José y de Encarnación, natural y vecino de
Chapela-Redondela.,
Todos ellos encartados en expediente que. se les
instruye por falta grave al no verificar su presenta:-
ción para incorporarse al servicio de la Armada.
el 2 de enero del actual, en cuya fecha ha sido lla
mado su reemplazo, comparecerán ante el Sr. Juez
instructor de la Comandancia de Marina de Vigo,
Comandante de Infantería de Marina D. Antonio
Escudero Torres, en el plazo de treinta días, advir
tiéndoles que, de no verificarlo, serán declarados
rebeldes.
Dado en Vigo a 16 de abril. de 1958.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio Escudero Torres.
e
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REGLAMENTO DE LA POLICLINICA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
CAPITULO PRIMERO
Generalidades.
Artículo. 1.° La Policlínica del Ministerio de
Marina tiene por objeto la asistencia en la misma
al personal de Almirantes, Generales, Jefes, Oficia
les, Suboficiales y familiares de los mismos que ten
gan reconocido el derecho de hospitalización.
Art. 2.° Podrá asistir a sus consultas el personal
de Marinería y Tropa de las distintas Dependencias,
siempre que sean enviados a las mismas por los Mé
dicos de sus respectivas Enfermerías.
Art. 3.° Asimismo podrán utilizar sus servicios
los Alumnos del Colegio de Huérfanos en 'las con
diciones especificadas en el artículo 2.0 •
Art. 4•° El personal del artículo 1.° acreditará sus
derechos presentando la Tarjeta Sanitaria corres
pondiente.
CAPITULO II
Dirección.
Art. 5.° El Directór será un Jefe Médico, desig
nado por la Superioridad, de la categoría que figu
re en la plantilla.
Tendrá los deberes y atribuciones que se consig
nan en el Reglamento de Hospitales para los Direc
tores de los mismos.
Dependerá directamente del Jefe de Sanidad de
la Jurisdicción.
CAPITULO III
Subdirección.
Art. 6.0 La Subdirección será desempeñada por
el Jefe más antiguo del Cuerpo de Sanidad de los
destinados de plantilla en algún servicio de la Poli
clínica.
Art. 7.° El Subdirector sustituirá al Director en
ausencia y enfermedad, así como en caso de vacan
te. Ejercerá las funciones delegadas del Director.
Será Jefe de todos los servicios e inizediato del per
sonal subalterno ; cuidatá del buen estado de las dis
tintas _dependencias de la Policlínica ; velará si se
cumplen las prescripciones facultativas ; redactará
los partes estadísticos y tendrá a su' cargo el archivo
de las historias clínicas.
CAPITULO IV
Personal y servicios médicos.
Art. 8.° El resto del personal sanitario de la Po
liclínica estará formado por el Jefe del Gabinete de
Radiología y Fisioterapia, Jefe del Laboratorio de
Análisis y Bacteriológico, Jefe del Gabinete de Esto
matología, Jefes u Oficiales Médicos que desempeña
rán las distintas Especialidades y Auxiliares Técni
cos Sanitarios en sus distintas categorías.
Art. 9.° Existirá, además, en la Policlínica perso
nal contratado de Enfermeras, Limpiadoras y Mozos.
Art. 10. Los servicios que se prestarán en la Po
liclínica serán':
a) Servicios de consultas : Medicina General, Ci
rugía General y Especialidades.
b) Intervenciones quirúrgicas.
c) De exploración radiológica y eléctrica, y tra
tamiento fisioterapéutico.
d) Laboratorio de Análisis Clínicos, Bacterioló
gicos y Anatomopatológicos.
e) Estomatología.
f) Reconocimientos de la Jurisdicción Central.
g) Inyecciones y curaciones.
Art. 11. La asistencia médica del personal de Ma
rinería y Tropa corresponderá a la Enfermería del
Ministerio, pudiendo asistir a las consultas de la Po
liclínica en las condiciones especificadas en el ar
tículo 2.°
CAPITULO V
Generalidades sobre la asistencia en la Policlínica.
Art. 12. El personal con derecho a los servi
cios del Policlínico será el que lo tenga reconocido
de asistencia y hospitalización por los Reglamentos
vigentes.
Art. 13. Para todos los servicios, el personal
acreditará su derecho mediante la presentación de
la Tarjeta de Asistencia.
Art. 14. Por la Oficina de la Policlínica se en
tregará al interesado el impreso reglamentario- de
solicitud del servicio para que sea requisitado de
bidamente y acompañado de la prescripción médi
ca pertinente.
Art. 15. La documentación indicada anterior
mente será pasada al Jefe Médico a quien corres
ponda el servicio solicitado, y el interesado perma
necerá en la sala de espera correspondiente hasta
tanto sea llamado.
CAPITULO VI
Consultas.
Art. 16. Las consultas de las diferentes Especia
lidades serán desempeñadas por Jefes u Oficiales
Médicos designados por la Superioridad, a ser po
sible diplomados en las respectivas Especialidades.
•
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Art. 17. El horario y normas para los servicios
que se presten en la Policlínica se fijará oportuna
mente y, previa aprobación de la Autoridad juris
dicional, se hará conocer a las distintas Dependencias de la Jurisdicción, fijándose aquellas reglas en
un lugar visible de la Policlínica.
Art. 18. En cada consulta se- llevará un libro-
registro de asistencia, en donde se anotará el nú
mero de la Tarjeta asistencial, nombre y apellidos
del interesado y datos complementarios y clínicos
que sean pertinentes.
CAPITULO VII
Laboratorio de Análisis.
Art. 19. La Jefatura del Laboratorio será des-•
empeñada por un jefe del Cuerpo de Sanidad espe
cializado, auxiliado en su misión por dos Auxiliares
contratados, una Enferméra de la Policlínica y un
Marinero. •
Art. 20. El-Jefe del Laboratorio será responsable
ante el Director de la Policlínica de su eficaz funcio
namiento, buen orden y régimen del mismo.
Art. 21. El servicio en el Laboratorio de Bac
teriología y Análisis se efectuará- en las horas de la
mañana que se fijen, pudiendo, además, ser reque
rido su personal en todo momento para resolver
cualquier incidencia de su especial cometido que
pueda presentarse.
Art: 22. Los productos para analizar se presen
tarán en la Policlínica análogamente a lo dispuesto
en el artículo 12 respecto a todo servicio.
Art. 23. En la Oficina de la Policlínica abonará
el interesado el importe del servicio, según tarifa, y
el recibo, junto con la documentación indicada en el
artículo anterior y el producto a analizar, en su caso,
serán entregados en el Laboratorio para que se
realice la investigación prescrita.
Art. 24. Los informes de análisis emitidos por
el Laboratorio serán firmados por el Jefe del mismo
y enviados a la Oficina pará su entrega al interesa
do, previo abono de su importe, si no se hubiera co
brado antes.
Art. 25. El Jefe del Laboratorio tendrá a su car
go los enseres, aparatos y material de todas clases
de su Dependencia, a cuyo efecto se levantarán los
oportunos inventarios, de los que se deducirán los
pliegos de cargo.
Art. 26. Trimestralmente formulará las propues
tas de exclusiones y repuestos del material y efec
tos de su cargo, así como para la adquisición de los
mismos. Cuando necesite nuevos elementos o fuese
preciso hacer algún reemplazo extraordinario de ma
terial, lo solicitará el Director de la Policlínica del
excelentísimo señor Almirante de la Jurisdicción
Central, previo informe de la Junta Administrati
va (o Fondo Económico).
Art. 27. En el Laboratorio se llevará un Libro--
Registro en donde se anoten todos los trabajos efec
tuados, con expresión' de su importe, en su caso.
Art. 28. El jefe del Laboratorio dará diariamente
cuenta al Director de la Policlínica de las noveda
des registradas en su Dependencia. Mensualmente;
rendirá relación duplicada de todos los trabajos, y,
anualmente, una Memoria relativa a los estudios
practicados.
Una copia de ambas, relaciones y Memoria, serán
enviadas, con el visto bueno del Director de la Poli
clínica, al excelentísimo señor General Jefe de los
Servicios Sanitarios.
■
Gabinete de Radiología y Fisioterapia.
Art. 29. Desempeñará el destino de Jefe de este
Gabinete uno de Sanidad de la Armada especializado
oficialmente para tal misión. Tendrá a sus órdenes un
Auxiliar, una Enfermera de la Policlínica y un Ma
rinero.
Art. 30. El jefe del Gabinete será responsable
ante el Director de la Policlínica de su\ eficiente fun
cionamiento y del buen orden y régimen del mismo.
Art. 31. Son atribuciones del jefe : 1.° Dispo
ner el reparto del trabajo del personal subordinado
con arreglo a sus funciones dentro de su servicio.
2.0 Dictar las Ordenes especiales para el cumpli
miento de la prescripción médica.
Art. 32. El tiempo del servicio en el Gabinete
de Radiología 'y Fisioterapia será en las horas de
la mañana que se fijen, pudiendo ser requerido su
personal en las- horas extraordinarias para resol
ver cualquier incidente de su especial cometido que
pueda_ presentarse. -
Art. 33. Cuando los enfermos no estén en con
diciones de ser transportados y existan medios para
ello, les. serán aplicados en sus domicilios los me .
dios • de exploración y tratamiento que 4ayan sido
prescriptos por los Facultativos de_ la Armada, sien
do de su cuenta el transporte y abono triple tarifa
(O. M. de 12 de agosto de 1947, D. O. núm. 185).
Art. 34. La petición de servicio por el personal
que tenga derecho a ello se hará de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos del 10 al 13, ambos in
clusive, y 21 y 22 del presente Reglamento.
Art. 35. En el Gabinete se llevará el Libro-Re
gistro, en el qtlle se anoten todos los trabajos, con
expresión de su imp6rte, en su caso.
Art. 36. El jefe del Gabinete tendrá a su cargo
los enseres, aparatos y material de toda clase de su
Dependencia, a cuyo efecto se levantarán los opor
tunos- inventarios, de los que se deducirán los plie
gos de cargo.
Art. 37. Trimestralmente formulará la propues
ta de exclusión y repuesto de material y efectos a
su cargo, así corno las de adquisición de los mismos.
Cuando necesite nuevos elementos o fuerá necesa
rio hacer algún reemplazo extraordinario, lo solici
tará el Director de la Policlínica del excelentísimo
señor Almirante jefe de .1a Jurisdicción Central,
previo informe de la Junta de Fondo Económico
(o Junta Administrativa).
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Art. 38. El jefe del Gabinete dará diariamente
cuenta al Director de la Policlínica de las •noveda
des registradas en su Dependencia. Mensualmente
rendirá relación duplicada de todos los trabajas, y
anualmente una Memoria ,relativa a los mismos.
Una copia de ambas, relación y Memoria, serán en
viadas,. con el visto bueno del Director de la Poli-.
clínica, al excelentísimo señor General Jefe de los Ser
vicios Sanitarios.
Gabinete de Estomatología.
Art. 39. Desempeñará el destino de Jefe de este
Gabinete uno de Sanidad de la Armada con título
oficial de Estomatólogo. Tendrá a sus órdenes una
Enfermera contratada y un Marinero.
Art. 40. El horario para la asistencia del perso
nal a dicho Gabinete sei-á marcado como para los
otros servicios de la Policlínica.
Art. 41. El funcionainiento del-Gabinete de Es
tomatología se regirá por lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 25 de noviembre de 1943 (D. O. nú
mero 267, pág. 1.466).
Curaciones e inyecciones
Art. • 42. Por primera vez los interesados pre
sentarán la prescripción médica del servicio que ha
de efectuarse. En lo demás se atendrán a lo dis
puesto para los demás servicios de la Policlínica.
Intervenciones quirúrgicas.
•
Art. 43. El ingreso de enfermos para interven
ciones quirúrgicas deberá ser solicitado del exoe
lentísimo señor Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, acompañándose informe del Médico de la
Armada que vaya a practicar la intervención • y de
la Dirección de la Policlínica respecto a la posibili
dad de realizarla y camas existentes.
Art. 44. En los casos urgentes podrá` ser auto
rizada la intervención por la Dirección de la Poli
clínica, dando cuenta de ello al excelentísimo señor
Almirante.
Art. 45. Al ingresar un enfermo en la Policlínica
acompariará la baja, firmada por el Médicb de
Asistencia del mismo, en unión de la historia clíni
ca, con los datos complementarios de exploración,
etcétera. Dicho historial clínico encabezará el que
ha de redactar el 1Médico que atienda al enfermo en
la Policlínica.
Art. 46. El Médico -que asista al paciente en la
Policlínica prescribirá el tratamiento medicamento
so, dietético y curaciones que debe seguir.
Art. 47. *Dará cuenta al Director de la Policlí
nica de las novedades diarias, especialmente nueva
intervención, estado de gravedad o peligro de muer
te del enfermo.
Art. 48. Al dar de alta al paciente entregará el
historial clínico ‘a,1 Subdirector para- su archivo.
Art. 49. El equipo quirúrgico de la Jurisdicción
Central practicará en la Policlínica las intervencio
nes que estime pertinentes y será el
•
que en todo
momento estará. dispuesto para actuar en los casos
de urgencia. y realizará las intervenciones regladas
que, de actierdo con el Director de la Policlínica y
autorización de la Superioridad, deban praciicarse.
Art. 50. No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, todos los Médicos de la Armada podrán
intervenir a sus enfermos en la Policlínica prpvios
los requisitos señalados, pudiendo solicitar del Di
rector de la Policlínica la ayuda manual del perso
nal auxiliar del Equipo Quirúrgico.
Art. 51. El Jefe del Equipo Quirúrgico, o el que
1-1.ya de realizar la intervención, • será responsable
del personal a sus órdenes y del material, para lo
cual dará las órdenes pertinentes para que por aquél
se disponga lo necesario para que exista material es
terilizado y los medios_ suficientes para cualquier
contingencia que pueda presentarse, solicitando los
medios que, a su juicio, estime del Director de la
Policlínica para la eficiencia de su actuación.
CAPITULO VIII
Biblioteca.
Art. 52. En la Policlínica existirá una Biblio
teca Médica, que estará formada por libros profe
sionales y revistas científicas. Estará a cargo del
Médico designado por el Director, auxiliado por un
subalterno.
Esta Biblioteca se irá ampliando con nuevas ad
quisiciones de libros y suscripciones a revistas, de
acuerdo con las necesidades 'y las disponibilidades
económicas.
Las horas de servicio de la misma serán las mar
cadas por el Director.
CAPITULO IX 4
ospitalizaciones.
Art. 53. Tiene derecho a utilizar la hospitaliza
ción en la Policlínica todo el personal que lo tenga
reconocido por las disposiciones vigentes, pero úni
camente para ser intervenido quirúrgicamente en la
Policlínica. Permanecerá en ésta los días indispen
sables de curso post-operatorio, a juicio del Ciruja
,no, con la conformidad del Director de la Policlí
nica.
Art. 54. En los casos ordinario, la hospitaliza
ción se efectuará por riguroso turno de peticiones
en el número que permita las camas vacantes.
Este orden podrá ser alterado por la urgencia del
caso o porque, dado el número reducido de camas,
planteen problemas de sexo diferente en la misma
sala u otros posibles.
Art. 55. Los hospitalizados abonarán el preciode la estancia diaria que esté establecido o se esta
blezca en los Hospitales de la Armada.
•
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- CAPITULO X
Reconocimientos.
Art. 56. La junta de reconocimientos de la Ju
risdicción Central o las eventuales que se formen
para otros reconocimientos médicos actuarán en los
locales designados de antemano para dicho come
tido en la Policlínica. Dicha Junta porá solicitar de
los *Servicios instalados en la Policlínica la ayuda
que estime necesaria para realizar su cometido. Asi
mismo podrá recabar la colaboración de Especialis
tas en los casos que lo requieran.
CAPITULO XI
De los Auxiliares de Sanidad.
Art. 57. Un Auxiliar de Sanidad del Cuerpo
Patentado o Mayor de primera tendrá a su cargo
el material de curaciones y efectos sanitarios de con
111110.
Estará a las órdenes directas del Jefe de la Poli
clínica, y será el Tefe inmediato del personal subal
terno en las funciones que afecten al régimen gene
ral del Establecimiento.
Cumplirá las instrucciones del jefe acerca de la
distribución de los distintos servicios del mencio
nado personal, vigilando su cumplimiento.
Distribuirá el servicio de guardia de los Auxilia
res Sanitarios y Enfermeras mediante plantilla, que
firmará el Director.
Art. 58. Existirá en la Policlínica servicio de
guardia permanente : 1.° De Practicantes, en el que
alternará el personal de Sanitarios destinado en la
Policlínica, el de la Enfermería del Ministerio y el
de asistencia de personal. 2.0 De Enfermeras, tur
nando las nue se asignen a la Policlínica.
Art. 59. El Auxiliar Sanitario de guardia, en
caso de urgencia, acudirá a la Enfermería del Mi
nisterio o a otra Dependencia de éste, pero solamen
te el tiempo estrictamente necsario, reintegrándose
Inmediatamente, al terminar el servicio, de nuevo a
la Policlínica,.
CAPITULO XII
Farmacia del Ministerio de Marina.
Art. 60. La Farmacia del Ministerio de Mari
na se regirá en un todo, para su régimen y gobier
no, por lo dispuesto para las Farmacias de los Hos
pitales de la Armada.
Art. 61. Por tanto, y por analogía, dependerá
directamente del Tefe de la Policlínica del Ministe
rio de Marina.
Art. 62. Será Jefe de la Farmacia un Coman
dante Farmacético, y como Auxiliar tendrá un Ofi
cial da mismo Cuerpo.
Art. 63. Formará parte de la plantilla, como
personal subalterno, el contratado que se estime ne
cesario.
Art. 64. La Farmacia dispondrá de los Marine
ros para el servicio de ordenanzas, y del personal
necesario para su limpieza y conservación.
Art. 65. Económicamente la Farmacia depende
rá de la Junta Administrativa de la Policlínica del
Ministerio, formando parte de la misma el Coman
dante Farmacéutico, Jefe de la Farmacia.
Art. 66. Desempeñará las funciones administra
tivas de la Farmacia el Jefe de Intendencia asig
nado a la Policlínica, a quien corresponderá el pago
de las adquisiciones que se ordenen y satisfacer los
- demás gastos de la Farmacia.
Art. 67. Para utilizar los servicios de la Farma
cia será necesaria la presentación del talonario es
tablecido reglamentariamente.
CAPITULO XIII
Del Comisario de la Policlínica.
Art. 68. Autorizará, en nombre del Ordenador
Central de Pagos, como representante de la Hacien
da, los convienios que por su cuantía no exijan el
otorgamiento de escritura.
Art. 69. Redactará las condiciones legales o de
derecho de los pliegos de condiciones de cuantas su
bastas o concursos hayan de verificarse en la Poli
clínica, interesando del Director cuáles sean aquéllas.
Art. 70. Vigilará que los contratistas depositen
las fianzas con oportunidad, no autorizando su de
volución hasta que hayan cumplido su compromiso.
Art. 71. Redactará y remitirá a su Jefe superior
inmediato de Contabilidad, o de la Ordenación Cen
tral de Pagos, notas estadísticas del importe de los
gastos efectuados por todós los conceptos, ingresos
obtenidos, gastos pendientes de reintegro por otros
Ministerios y cuantos datos crea convenientes y ne
cesarios.
Art. 72. Llevará los libros
•
reglamentarios y
cuantos considere convenientes para el mejor des
empeño de su cometido.
Art. 73. Emitirá informes sobre cuantos asun
tos le ordene el Director relacionados con los Ser
vicios Económicqs y de Contabilidad.
Art. 74. Como Tefe de Contabilidad, examinará
las nóminas, liquidaciones, cuéntas y, en general,
toda documentación del Habilitado, cursándola des
pués de examinada al Interventor del Estableci
miento.
Art. 75. Vigilará que tanto el Habilitado como
los demás funcionarios obligados a ello lleven los
libros y documentación reglamentaria en la forma
prevista, aclarándoles cuantas dudas se les presenten
sobre este punto.
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1 Art. 82. Llevará por su parte, con exactitud yescrupulosidad, los libros reglamentarios a su carCAPITULO XIV
Del Habilitado.
Art. 76. Desempeñará el cargo de Habilitado de
la Policlínica el Jefe u Oficial del Cuerpo de Inten
dencia que por plantilla le corresponda.
Art. 77. Sus atribuciones y deberes serán los si
guientes :
a) Redactar las nónimas, cuentas y liquidacio
nes que correspondan, según las disposiciones vi
gentes.
b) Verificar el pagamento de los haberes de todo
el personal con destino en la Policlínica.
c) Formar parte de la Comisión a compras.
d) Abonar cuantos gastos se verifiquen en la
Policlínica, debiendo efectuarlo personalmente y al
pile de la caja.
e) • Hacer efectivas cuantas cantidades corres
ponda ingresar en la Caja de la Policlínica, intro
duciéndolas en ella inmediatamente, sin que por nin
áún concepto se demore este acto, y pudiendo sólo
conservar en su poder, previa autorización del Di
rector y de conformidad con los Claveros, una pe
queña suma para los gastos imprevistos urgentes.
•1) Iniciar los expedientes de reintegro de estan
cias causadas por el personal que deba reintegrarlas.
ji) Realizar el cobro del importe de la venta de
los efectos inútiles y de los desperfectos que se oca
sionen y deban ser reintegrados por los causantes
de ellos, en virtud de las órdenes que le pase el Di
rector, o notificando a éste el haberlo efectuado y
haber ingresado su importe en la Caja.
h) Llevar la contabilidad de caudales y víveres
en la forma prevenida, así como también la de ropas
y- efectos.
i)
,
Actuar de Vocal-Secretario en las Juntas Ad
ministrativa y de Fondo Económico.
Art. 78. Llevará, por su parte, con exactitud y
escrupulosidad, los libros reglamentarios y cuantos
considere cánvenientes para el mejor desempeño do,
su cometido.
CAPITULO XV
Del Interventor.
Art. 79. Intervendrá, Como Delegado del Inter
ventor General de la Administración del Estado,
todos los gastos que se efectúen en el Establecimien
to, satisfechos con caudales de la Hacienda.
Art. 80. Las órdenes relacionadas con su fun
ción' interventola las recibirá directamente del In
terventor Central del Ministerio, al que también se
dirigirá en cuantas circunstancias especiales y rela
cionadas con su misión lo estime necesario.
Art. 81. Intervendrá, en nombre del Interventor
Central, los convenios que se celebren y por su
cuantía no exijan el otorgamiento de escritura.
go, y cuantos considere convenientes para el mejor
desempeño de su cometido.
Art. 83. Emitirá juicio en los pliegos de condi
ciones de cuantas subastas o concursos hayan de
'efectuarse en la Policlínica.
Art. 84. Emitirá informe sobre cuantos asuntos
le ordene el Director relacionados con los servicios
de su competencia.
Art. 85. El día primero de cada mes pasará la
revista administrativa a los enfermos, a cuyo fin se
formularán por el Director los justificantes corres
pondientes, en los cuales, después de confrontarlos
con el libro de altas v bajas de enfermos, suscribirá
la nota de revistado.
CAPITULO XVI
Servicios económicos.
Art. 86. La Administración económica de la Po
liclinica estará a cargo de una junta compuesta por
el Director, Subdirector o Jefe Médico que haga
sus veces, el Jefe de la Farmacia del Ministerio,
Comisario, Interventor y Habilitado.
El personal de los Cuerpos de Intendencia e In
tervención ejercerá sus funciones .como en todos los
demás Centros y Establecimientos dependientes del
Ministerio de Marina, correspondiéndoles, respecti
vamente, el carácter de Agentes de la Administra
ción y el de Fiscal de la Hacienda 'Pública. estando
subordinados ambos al Director del Establecimiento
en el orden militar y 'orgánico. En cuanto al régimen
económicoadministrativo, clependerán: el de Inten
dencia, de "su Tefe superior inmediato de Contabili
dad, y el de Intervención, del Interventor Central
del Ministerio. siendo responsables personalmente
de todo abuso o infracción de la Ley que autoricen
o consientan en el círculo de sus facultades al no
-ceñirse estrictamente a los preceptos de la vigente
Lev de la Hacienda Pública.
Art. 87. Todas 1115 adquisiciones que se efectúen
en la Policlínica cuyo importe haya de afectar al
coste de la estancia, es decir, víveres, medicinas, ma
terial de curación y desinfección, combustible, alum
brado. layado y demérito de ropas y consiguiente
reemplazo. gastos de enterramiento y sepelio del
personal asistido en el Establecimiento, se efectua
rán, en virtud de acuerdo de la Junta Administra
tiva. por gestión directa o mediante concurso-subas
ta, según corresponda, con arreglo al Reglamento
vigente de contratación de obras y servicios de la
Marina.
Art. 88. Cuando las adquisiciones, en virtud de
acuerdos adoptados en la Junta Administrativa, ha
yan de efectuarse mediante la celebración de subas
tas o concursos, estos actos se llevarán a cabo ante
una Comisión de aquella Junta, formada por el Di
rector o un Delegado suyo, el Comisario, el Inter
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ventor, el Farmacéutico, cuando se trate de adqui
siciones de efectos n rnro-n V-Tnbilitnrin co
rrespondiendo la Presidencia al más antiguo.
Art. 89. La Junta Administrativa se reunirá
precisamente una vez al mes y siempre que el Di
rector lo considere necesario, siendo de aplicación
lo preceptuado en el Reglamento vigente para Hos
pitales de Mayina.
Art. 90. Dada la especial constitución y carac
terísticas de la Policlínica que se reglamenta, la ali
mentación de los enfermos hopiralizados se efec
tuará por el Servicio de Bar del :Nlinisterio, previo
convenio con la -Ayudantía Mayor del mismo sobre
las condiciones en que ha de efectuarse tal servicio.
Art, 91. Junta de Fondo Económico.—La junta
de • Fondo Económico estará formada por él Direc
tor, como Presidente, con voto de calidad el Subdi
rector o Jefe Médico más antiguo que haga sus ve
ces, el Jefe de la Farmacia y el Habilitado, que ac
tuará de Secretario, con voz y voto.
Art. 92. Serán de aplicación a la Policlínica to
das las normas que sobre Fondo Económico deter
mine el Reglamento para el régimen, gobierno y- ad
ministración de los Hospitales de la Armada, en _la
parte que sea aplicable a la Policlínica, quedando
integrados los ingresos con la consignación que a
•
tal efecto 'figure en el presupuesto del Ramo y de
más _conceptos especificados _ en dicho Reglamento.
CAPITULO XVII
Personal civil contratado.
Art. 93. El personal de esta naturaleza que
--preste sus servicios en la Policlínica se regirá por
los preceptos de lá vigente Reglamentación de Tra
bajo de personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos militares y demás disposiciones
complementarias
•
CAPITULO FINAL
-•
_4rtículo adiclonal. ■••
Art. 94. Todas aquellas normas del Reglamento
vigente para el régimen, gobierno y administración
de los Hospitales de la Armada que no estén en
oposición con lo dispuesto en la Policlínica y sirvan
para completarlo, y no estar expresamente -determi
nadas en iel mismo, serán aplicables, por extensión
y analogía. al régimen y gobierno de la Policlínica.
•
•
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